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Professional organisation of PRM: SOFMER–RBSPRM
French and Belgian session (round table)
1. Version franc¸aise
La Champagne jouxte la frontie`re de la Belgique qui a
parfois e´te´ une terre franc¸aise et vice versa, au Moyen Aˆge. Il
est temps d’e´changer sur les expe´riences des organisations
professionnelles en MPR de nos deux pays. Seront aborde´es les
conventions de fonctionnement, les modalite´s de financement,
les nomenclatures, les tarifications des activite´s libe´rales. Ces
comparaisons seront l’occasion de discuter des points forts et
faibles de ces diffe´rentes organisations et sur les ne´gociations
professionnelles en cours.
2. English version
With the border so near, Reims and the Champagne region
have always had close ties with Belgium. This SOFMER
congress gives us the opportunity to share the PMR experiences
of our neighboring countries. This joint Franco-Belge session
will be devoted to organizational aspects of PMR, financing
modalities, nomenclatures and pricing procedures. These
comparisons should foster an active discussion on the strong
and weak points of the different professional organizations and
negotiational procedures.
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